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中摆放的效果。系统对 7种兰花进行了模拟，在展会中通过该系统，销售额增加了 10%。 
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Abstract: As the national flower of China, orchid has various kinds of types and shapes, and its bloom 
process has never been simulated before. A model library of orchid organs was established and a 
transformation algorithm with random-valued parameters was proposed based on the model library of 
orchid organs by studying botanical knowledge of orchids and taking orchids with different 
morphological characteristics as research subjects for virtual modeling. Different segmental 
transformations were respectively performed on each organ of orchids to simulate growth of the organs 
according to the growth law of orchids. Different examples for simulating different type of orchids were 
provided to illustrate the realistic of dynamic growth of orchid by using the transformation algorithm. 
Meanwhile, the positive user interactive function of the simulation system enabled users to experience 
different orchids in different scenarios. Seven species of orchids were simulated in the system, and sales 
volume of orchids increased by 10% at the exhibition by using the system. 
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图 1  系统功能模块 
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(a) 兰叶常态曲 (b) 兰叶常态 (c) 旋转叶曲面 (d) 旋转叶 
面顶点正视图   曲面剖面图   顶点正视图  曲面剖面图 
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Step4：if(g<angle/2)  dg=dg+0.01； 
    else dg=dg-0.01； 
Step5：if(dg<0.05) dg=0.05； 
Step6：g+=dg； 
Step7：if(g<=angle) 执行 Step4； 































绘制叶片慢速生长的函数 void DrawLeafS(int n)，
算法可用图 5(a)表示，实现绘制 n片叶片，其叶片
长度变化速度为 leafLS、宽度变化速度为 leafWS， 
DrawLeafS(int n) 第一次被调用时，n=i，第二次被
调用时 n=k；及一个绘制叶片快速生长的函数 void 
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rotm=rot1+360/k+ram(k∈{2,3})          (3) 
其中 k为 2表示花朵互生，k为 3表示花朵轮生。
如图 6所示为花朵在花轴上的位置分布模型。 
               
(a) DrawLeafS函数流程图                         (b) DrawLeafQ函数流程图 
图 5  绘制叶片生长的函数流程图 
 
图 6 花朵在花轴上的位置分布模型图 
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图 7  虚拟现实三维兰花花开系统主界面图 
    
(a) 缟艺春兰   (b) 蕙兰     (c) 寒兰     (d) 斑艺建兰 
   
(e) 白色蝴蝶兰 (f) 在现代家居场景中   (g) 碎花蝴蝶兰 
展示紫色蝴蝶兰                 
图 8  七种兰花花开的实现图 












     
图 9  以春兰为代表的单花兰花花开过程示意图 
    
图 10  以蝴蝶兰为代表的多花兰花花开过程示意图 
    
(a) 碎花蝴蝶兰                (b) 春兰 
    
(c) 白色蝴蝶兰              (d) 寒兰 
    
(e) 蕙兰                 (f) 建兰 
图 11  几种兰花绘制效果对比图 
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了 10%的销售额，近 100万以上的收益。 
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